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La investigación UNA APROXIMACIÓN
A LA ARGUMENTACIÓN EN EL DISCUR-
SO DEL MAESTRO, realizada por el gru-
po de investigación “Lenguaje, discurso
y saberes” de la Universidad Distrital Fran-
cisco José de Caldas, hace parte de la
convocatoria No. 03 de 1999 - 2000 En-
cuentro de Saberes. Contrato No. 66.
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